






Death 01 a Salesmanが世に出て半世紀を経過したが， Arth ur Miller自身の筆に
より加えられた論評，自伝のなかでの言及に，この作品を貰くモラルへの今も変わら
ぬ白持が看取される。


















( 1) Introduction to Collected Playsを中心lこ
ミラーがDeath01 a Salesmanを書いた約10年後に出版された CollectedPlays (958)は





















































































Like any traveling man， he had to my mind a kind of intrepid valor that 
withstood the inevitable putdowns， the scoreless attempts to sell. In a sense， these 
men lived like artists， like actors whose product is first of al themselves， forever 
imagining triumphs in a world that either ignores them or denies their presence 
altogether. But just often enough to keep the game going one of them makes it 
(7) 




















For a play to do that it had to reach precisely those who accepted everything as it 
was; great drama is great questions or it is nothing but technique. 1 could not 
imagine a theatre worth my time that did not want to change the world， any more 








. .and 1 wanted to set before the new captains and the so smugly confident kings 
(9) 































の悲劇的な最期に深い哀悼を捧げながら， ミラーは 1979年のChineseEncounters， 83年の
Saslesman in Beijingなる二著をものし，意外な二つの異文化の出会いと融和を熱意を込め，
精細に描き尽くしたのであった。









































強い怒りと挫折感を補償するため， 郵小兵 (DengXiaoping) は事実によって真理を求める
というスローガンを使った。ミラーはこのことを『セールスマン」にあてはめて言う。
“Biff is trying to do something very similar-tear Willy away from his ideology to 
face himself and you in detail， as a real individual who is at a certain time in his 
life. You can use the same Cultural Revolution frustration， that feeling of anger 
自国




































“Biff sees the West in a way Americans have traditionally seen it. as both an 
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escaspe from the mean city and the commercial civilization and as a place of great 
opportunity. It is our romantic arena where you have to prove yourself as a man 
ω 













者の力 を身をもって感じている。 しかしこの国では， ナルシシズムは飽食や浪費にこそ
ふさわしく，大型商品についてはウィリーを取り巻いた社会同様，分割払いの生活様式が根づ
きつつあるようであった。
At the same time 1 am aware that here， too， Things are climbing into the saddle to 
ride Mankind， and it worries people， as it always must in every New Jerusalem 
ω 
emerging from its state of siege. 
たまさかの休暇に， ミラー夫妻は大同 (Datong)から雲闘の石窟 (Thefamous grottoes 
ω 









(‘a tidal flow of faces day after day， a surging toward one and away like pebbles rolled 




Impossible to forget， ever， that their number stretches from these streets into the 
vastness-one billion of them out there， each keeping his secrets， each seeking 
something better now. Yet they are not unruly in their multitudes-if one didn't 
know better， itwould seem a city of philosophers， such is the repose in so many 
m 























Thus we dispense with culture， hammer away at the opacity of our languages， 
strive to penetrate rather than justify ourselves or defend the long past. Indeed， 









80 1 will try to console myself with our having met and together created a kind of 
house， and a family， and a struggle to live， on the plain of imagination where 
ω 




曲TheDeath 01 a Salesmanの価値を一挙に普遍化する壮挙であったと私は思う。
*この章中，中国人名の漢字表記など多くについて，倉橋健訳『北京のセールスマン』早
川書房に教示を受けた。
( 4 ) Harold BloornのWillyLornan論とフェミニズム批評
190年代に入って間もなく， Harold Bloom編の MajorLiterary Characters叢書の中に
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Loman's pathos is noble， precisely because Loman dies the death of a father than 
the death of a salesman. It is not the dream of success， or of popularity， that 
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Major Literary Charactersの WillyLomanの後半は比較的長いエッセイで構成されてい
るが，その中でも特に興味深いのは， Kay Stantonの“Women and the American Dream 
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Just as Woman was unacknowledged creator-sustainer of life in the Green World 
and determiner of value in the Business World， in the Home， Woman， through 


































Thus the audience and readers are left with a choice between Happy and Linda， as 
Willy had had a choice between Ben and Linda. We can continue to side with the 
immature masculine mythos in degrading and ignoring Woman while making her 
the scapegoat for failures in American male-dominated society， or we can free 
Woman to rise from her oppression by choosing with her the appreciation of love 
and compassion， the recognition of the values of human dignity， and the 
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